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4 点の 4 段階評定）であり，日本人短期留学生の適応
Table 3　各時期の適応を目的変数とする重回帰分析の結果
 








47.応適の期時前 *** .52 ***
R
2 .17 *** .76 *** .48 ***
Adj-R
2 .16 *** .75 *** .46 ***
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